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PRÉSENTATION 
Psychologie canine 
par Werner F1scHEL (1) 
M. NouvEL. - Cet ouvrage de plus de deux cents pages a été 
traduit de l'allemand par Messieurs Maurice et André APPERT qui se 
sont attachés avec succès à un travail particulièrement difficile 
pour qui connaît le caractère souvent complexe de la terminologie 
familière aux auteurs allemands qui traitent de problèmes psycho­
logiques. 
Le titre allemand de l'ouvrage « Die Seele des Hundes •n'a été 
traduit par les auteurs que dans leur sous-titre : l'âme du chien et 
cependant tout au long de l'ouvrage, les considérations philoso­
phiques et métaphysiques sont le ciment qui lie entre eux des faits 
d'observation classiques ou nouveaux. Pour préciser cet état d'es­
prit, nous ne pouvons mieux faire que de citer la première phrase 
de cet ouvrage : 
«L'âme est l'élément le plus important de l'être humain et sans 
elle, la vie serait vide et dépourvue d'intérêt. » 
• 
• • 
Ceci dit, les différents chapitres du livre traitent successivement 
de l'environnement du chien en insistant sur la distinction, aujour­
d'hui traditionnelle, que l'on fait en psychologie animale entre la 
structure matérielle de l'environnement et l'image qu'un animal 
peut s'en faire en fonction de la qualité de ses sens. Bien entendu, la 
valeur de l'ouïe et surtout de l'odorat sont bien mises en valeur. 
L'auteur insiste, toutefois, sur la valeur émotionnelle de la 
sensation qu'il désigne par l'expression «valence de représenta-
(1) 1 vol. trad. A. et M. APPERT, Vigot frères éditeurs. 
Bull. Acad. Vét. -Tome XLII (Février 1969). - Vigot Frères. Editeurs. 
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tions •, point important qui montre que la même perception visuelle, 
auditive ou olfactive peut donner au sujet une impression 
différente en fonction de son état interne et des sensations qu'il a 
antérieurement enregistrées. 
Un chapitre entier est consacré à la sensibilité du chien au cours 
duquel il est démontré qu'un stimulus peut provoquer, non seule­
ment une excitation positive (attractive) ou négative (répulsive), 
mais que ces diverses réactions peuvent être nuancées. 
Les chapitres suivants qui traitent de l'habitat, du sens de l'orien­
tation, des instincts, de la sociabilité, de la mémoire et des compor­
tements acquis apportent de très nombreux faits fort intéressants, 
quoiqu'ils soient toujours reliés entre eux par ce ciment métaphy­
sique à l'égard duquel, l'homme de science moderne professe, 
peut-être avec excès, une méfiance systématique. 
Une analyse du comportement du jeune chien et de son dévelop­
pement apporte des observations fort intéressantes qui aboutissent 
à un chapitre consacré à « l'âme en tant que création d'ensemble » 
que chacun pourra apprécier selon sa formation et ses dispositions 
personnelles. 
Il s'agit là, en résumé, d'un ouvrage qui témoigne d'une étude 
longtemps et attentivement poursuivie du comportement du chien, 
qui rappelle des faits classiques tout en en apportant beaucoup de 
nouveaux. 
Nous nous permettrons, toutefois, d'exprimer le regret que la 
discussion des faits et leur interprétation fassent plus intervenir de 
larges connaissances philosophiques que de rigoureux principes 
logiques. 
Il convient de féliciter les traducteurs du souci de fidélité qu'ils 
ont eu, souci particulièrement difficile à respecter en cette matière. 
La Maladie d' Aujeszky 
par R. LAUTIÉ (1) 
M. GORET. - Dans la serie des monographies consacrées aux 
Maladies Animales à virus paraît aujourd'hui une importante syn­
thèse sur la maladie d' Aujeszky rédigée par notre collègue le Pro­
fesseur LAUTIÉ. 
Je suis particulièrement heureux d'en faire hommage à l'Académie. 
Plus qu'une monographie l'ouvrage se présente comme un véritable 
traité quasi exhaustif, orné d'une abondante iconographie et riche 
d'une bibliographie comportant 724 références. On chercherait en 
vain en l'état actuel de nos connaissances un complément à ajouter 
à cette étude poursuivie selon le plan didactique classique adopté 
pour l'ensemble de la collection. Au moment où cette « herpèsvi­
rose • captivante sur le plan de la virologie et de la pathologie pures, 
fait l'objet de publications démontrant son existence actuelle et sa 
propension à s'étendre en France, le livre de Monsieur LAUTIÉ ne 
saurait rencontrer qu'un accueil chaleureux et hautement mérité 
auprès de tous les vétérinaires qui, peut-être, auront à connaître du 
processus et de tous les virologistes soucieux d'être au courant des 
apports de la virologie vétérinaire. 
(t) t vol. de 226 pages. L'Expansion scientifique, édit. Paris 1969 ... 
